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MISSISSIPPI SCHOOL BOARDS ASSN., loco 
P. O. Box 1000 
MORTON, MISSISSIPP.\ 
l1R. J. L. KENNEDY 
HOLLY SPRINGS, l1ISS. 
u. ~. -
MtRT8N. MISSISSIPPI 
PERMIT NO. 12 
Non PlCfit OrganizatIOn 
l 
'll) t UJ l"1 Zt,;'NS OF J11SSlSSIPPI 
n£j· ... l1V ., frti.}"j, fl1SSISSIPPl SCHOOL BOAR!JS ASSOOI A lION 1 Nt"J. 
l1L IflSSl t.:IPPI S'I.""HOOL BOARDS A'R80CrA~ION IS N.h,' (F ~k;'ycJi,,.jH-,, B1.'I11' ... : 
WID.!:'. GFMJUPIB X'Ji,;U! IS lfJiK.lNG A S"-FHJNG ~FFORT TO G~X' t S'f'AX'I1: Inrp'p()Jf..JL~1 
IUiiXH IHJNf'U ADDED X'O OUR, Sr.:iiOOL X.t:.Rl1." 
Tn..., $/l,'ATi!.' WOULlJ BJ:tJ R,Ji"QUIR.J1.D X'~I PlIT UP 4tH JlLDD.lTION.Al.. :rHIR'J,'~:J!.N I'!Ik1..'fCN 
L jLl • .Alt~ P,dt BIl!.:NNIUH8 IF ~LL S":HOOLS W.thliT TO ~HJ!. NINTH !1. NTH. 1.r.IS 
_'>Tll1ATb.D ~·1U.T THii:R.E WILiJ BJ£ .I. SlJR.PLCJB OF X'Wl!.NTY ... FIVE l1:Il.l.i.lON L(}'LLAlV.a! 
IJ.'!f T'J{"" S'l'A,7'j( 'l'RSJUHJRY ~T THe: .e:.ND OF THts Bli;;NN,IrJl1~ 
FEL!,,. HI NTH tJONX'1l SHOULLPRO Y I DE AN AVERA. O~ :rNOR.J£.~S../!.; (;i' AT l...c:AS T t:.5UO 
1"!Il'li l:' .... AR T{I T.r..AC.EIER8 11 S~L<IJR.Ii';8 IN ~,NY :S«:HOCN", THAT ()PJ;.'R.ATJ£.S NINE: 
Ii ".:r.ns. IN ADDI"'XO}.t THI'~"RE WOULD BE O'l'Hc."'R 110N.£YS TJUT 441RE NOW [3 .. ING 
,P,,~U.f FOR a,'Hh.' Nl'N'J'J:! H 'NTR THAT WOULD BE 4,V.AIiJ.ABLn: FOR E.NR,l':HJ1,,£tU' OJi' 
~lf In 8\;ji'OOL ,PIU)GR.JJ.l1 IN ({;'-::HOO1.!JS . A..LR~;4DY OPERATING NI1U: If(nl'l'Jl~,. 
d ... "il ..... "t ST4TJ£ WIDE GFUJUPtJ i!HA.T HA .. Vti TR:£ ill'NTH nONTli 14S (JN~ (F TH __ 
j ' J.j.J ""lIVc.:li tN;LUr.,.d:~ 
TEl.:. 111BL:t.SSIPPI ~',:!(jl'iO!11:~' ()OUNCIiJ TH~ Jjl£L.T..t' 'lCfh f ;, "l 
P Ic.tt J;!, 11 '.l' !'b: Jj C 11 o",EUi A 9. S I) t: 1 ,t T r () 1'1 J rr N I OR fJ II A If, E alit, t. jJ t: '" If.1!. c"J'; .:. 
1118S 1. fJltiJI PPl l!,;DUCIi 'I'I. vN A~$OC 1.1.:r J. nA1 
r.'fT WU.BJa ih :).'J '., TH"I.,'1,' F.fY.; OF ';fRI:.' SIX OJLG.i,N.J ~4i!1!l()NF' J."l~d·.!.D .t' b 7. ~R.!.t, 
ttp ~";::L! 1;1' !#.i,l[lJ.'8R€ WHc) 1~RJi: NOT PROFbSl'[lNAL BCH(,(lk PJ:!.IJP/.ar:.. reJ18~lJ, 
"1',(1';. Zli1r.l'N~ W,U';XJ T B~ AI PAJU: OF TH~' PROGl:t·.§~l'f TC." lNFDFV1 fH,",' P 'lH I,' 
{/II J'u_ r "'lICeL .NAJ:,f) .. ~ "'-JliD p.n0 J:U-iA!.'HS to 
!J1;UGJt TI UN JJO~ . .s NO l' (JOw f -= II' PAYS! 
,. "I, F)r.~ nil, ,r1.aL 'l IN 'WITH U .. IN OlJR" J£",7F«'R'l!' FOR 'l'RJj,,' NINTHl1vr'l'iHfJ w', 
fl. ... };!' 'l11!'.'l~ l'JC wnIT~' G()VdiNOj(. OfL~l1.AN TOLAY JiND ~SK HUf T IV L(Jil.;. H ... 
e'IlN'J'1I ltON1.'H JN HIt; ]fJJ;,",I;,CI:!: 'J, 'Nr,~' L-h.'GIBL,A'1!'lJRJ!., IN J~N(J4R,'(o 
I"·f J. .. ~l' YDUfi, 1 .. ~G.l5Lt.!.T('i. 'tN TH& NINTH lH NTH.. rou (,WIJ. 1'1' PO 'l'H' 
'HIt.,", ti til l.#F .l( un OOl'tlHfNITY ~ND STATI';0 
IIRll'E GOYEllNOR, tOLEfJA1~' TGlJAY PL;:,1J.S;t;'; 
